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Cher Monsieur Lukdcs,
conne votre trls slncire adnlrateu", lt y a
long tenps que Je voudraLs publier en laneue portue,uatse'un 6uplusleu"s de vos 11vres.. Une excellente oppoitun:.t6 se presente
nalntengnt, cohne suite a la correspondence que M. I€andro KoNDER
a schange avec vous, concernant la publlcation dtune anthologle de
vos tunLneul{ es saj-s.
Jracconpagnai de tris pris les dlscusslons
entre vous et M. KoNDER sur lr€laboration du projgt de L rouvrage
e.t.des que vols evez approuv6 le Dlan fina len-ent 
_5tabtl, notr6l4afson est pret a slgner avec vous un contrat dredlti.on.
Nous vous prlons 
_de bien voulolr acc€Dle!les ternes suivants: un reyelli de 8l sur le prtx ae 
";;i;- 
-da
+redltion bresillenne et lo psyernent d'une avanee de US$ZOO.OO
a l-a signature du contrat, dans lequel une clause serait cornpri_
ser  en Vous_Ieservant  le  dro i t  de publ ler  Ct lez d laut res 6e l t -eurs|enseno_Le de votre oeuvre, nais - je lrespere _ nousr reservant
ega_L_Lenent ure option pour cette publlcation.
- 
fto attendant le pfalsh de vqus tlre, cherMonsieur  Lukdcs,  je  vous pr ie  de b ien 'voulo l r  rg16"r  i i " ; ; "J ; i i -
on de ncs s€nt im nts  les mei l leurs .
-ra.vErRA - orr.to.
l; J:1 Fill.ltT.
Luk6.s Arcl ir
Esledp.
